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Título: Mejora de la comunicación entre padres y adolescentes en el seno familiar. 
Resumen 
La comunicación entre padres e hijos debe ser un pilar fundamental en las relaciones familares. En este artículo propondré una 
serie de estrategias e indicaciones para mejorar esa relación en una etapa tan complicada como es la adolescencia y daré a 
conocer cuál es el mejor estilo de comportamiento de los padres hacia los hijos para mejorar el rendimiento escolar y las 
relaciones en el seno familiar. El papel de la familia en la educación es igual de importante que el de los profesores. El éxito de 
ambos será el éxito del niño. 
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Title: Improve communication between parents and adolescents in the family environment. 
Abstract 
Communication between parents and children should be a mainstay in the familly relations. In this article I propose a series of 
strategies and indications to improve that relationship in such a complicated as adolescence and will make known what is the best 
style of parental behavior towards children to improve school performance and relationships stage in the family environment. The 
role of the family in education is as important as the teachers. The success of both will be the child's success. 
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La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos y afectivos que provoca inestabilidad emocional en los 
adolescentes. Los cambios que más suelen preocupar a los padres son los psicológicos y emocionales, que conllevarán a la 
formación de la identidad y autonomía de su hijo. Los padres deben representar las normas y la disciplina, y al mismo 
tiempo, seguridad. 
Vi en televisión una charla formativa para padres que me pareció interesante; organizada por el Gabinete de 
Orientación y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca de 
la Cruz. 
La conferencia la llevó a cabo Doña Carmen Guaita, “Los primeros años de nuestros hijos: Todo un reto”. La ponente 
explicó que la tarea que tienen los padres de educar a sus hijos es muy complicada por la sociedad en la que vivimos, pero 
en este proceso, los padres deben tener claro que no están solos y que cuentan con el apoyo de la escuela y los 
profesores, para que juntos puedan conseguir que el niño supere la adolescencia de la mejor manera posible. 
Con 13 años, los estilos de vida suelen ser saludables y los adolescentes combinan el estudio con actividades de ocio 
que les gustan y normalmente suelen tener el apoyo de los padres. 
De los 15 a los 17 años, los estilos de vida son menos saludables, las chicas presentan sentimientos de soledad y 
complejos físicos y los chicos tienen más problemas en el rendimiento escolar, lo que les puede llevar a un abandono 
temprano de los estudios. Las razones de este deterioro en esta etapa suelen ser la necesidad de ser aceptados y 
respetados por los demás y la falta de supervisión de los padres. La relación padres-hijos se ve afectada sobre todo por la 
falta de comunicación y el poco apoyo que les brindan a sus hijos. 
Por otro lado, son importantísimos los estilos educativos de los padres en el rendimiento académico de los 
adolescentes. 
La clasificación que se hace de los estilos son: autoritario (poco diálogo y afecto), democrático (mucha comunicación, 
aceptación y respeto de opiniones) y permisivo (poco control y pocas normas). El más favorable es el estilo democrático 
antes que el autoritario y permisivo porque favorece estrategias de aprendizaje autorregulado; una serie de procesos que 
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hacen que el niño se regule a sí mismo y que así logre un equilibrio emocional. Hay diferencias significativas en el 
rendimiento académico según el uso o no de estrategias de aprendizaje autorregulado; más estrategias - mejores 
calificaciones y por tanto los adolescentes se sentirán más apoyados e independientes. 
Los padres democráticos que aceptan y se implican con sus hijos fomentan la autorregulación, sin embargo, los 
autoritarios e indiferentes no atienden a sus necesidades, provocándoles desconfianza y poco uso de estrategias de 
aprendizaje autorregulado. La ayuda, comprensión y aceptación de los padres es crucial en el logro académico de los 
adolescentes. 
Las indicaciones recomendables para mejorar la comunicación en el seno familiar entre padres y adolescentes podrían 
ser las siguientes: 
 El establecimiento de unas rutinas comunicativas mínimas, (saludar al llegar o al marcharse, buenos días, buenas 
noches…). 
 Crear momentos y espacios para favorecer la comunicación. 
 Crear un clima familiar favorable que permita al adolescente expresar sus sentimientos sin miedo a que lo 
infravaloren. 
 Que se sientan escuchados y que los padres les presten atención a lo que les cuentan. 
 Utilizar un lenguaje respetuoso. Evitar ironizar, interrumpir, ridiculizar, imponer. 
 Mantener la calma en situaciones difíciles. No deben gritar porque esto será indicio de que están perdiendo los 
nervios. 
 Hacer críticas constructivas. 
 Animarlos a que den su opinión sobre cualquier tema del que se hable. 
 Apoyarles en la toma de decisiones y darles consejos. 
 Felicitarlos cuando hacen algo bien o son responsables para que se sientan motivados. 
 Transmitirles unos valores básicos: empatía, respeto, tolerancia, esfuerzo. 
 Informarles de las situaciones de riesgo; anticiparse a los problemas hablándoles de forma normal sobre ellos. 
 Motivarlos para que tengan ganas de aprender, diciéndoles que es algo bueno para su futuro. 
 Hay que corregirlos. Los adolescentes necesitan normas y reglas y saber que los padres están pendientes de ellos 
tanto en lo bueno como en lo malo. 
 Es importantísimo que los padres se impliquen en la educación de sus hijos, para ello es fundamental y muy 
recomendable mantener una comunicación directa y periódica con el tutor/a de sus hijos. 
 Para prevenir el acoso escolar, el niño debe sentirse apoyado tanto por los padres como por el centro educativo y 
darles confianza y seguridad. 
 En algunos casos es muy recomendable buscar soluciones conjuntas entre padres y profesores para solucionar 
problemas. 
 Es importante educarlos en el principio de acción-consecuencia, deben tener claro que todo comportamiento tiene 
sus efectos. 
 Es importante que haya acuerdo entre los padres a la hora de educar. 
 
Para terminar, considero que es muy importante un trabajo conjunto entre alumnos, padres y profesores. Es una tarea 
complicada, pero no hay que tirar la toalla ni perder las ganas de proponerse retos difíciles porque su logro será muy 
satisfactorio. 
Que la adolescencia se supere con éxito es un trabajo de todos.  
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